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PREAMBULE
Dans le cadre de l'organisation du Service Hydrologique National~
le Gouvernement de la République du SENEGAL a demandé l'assistance du Service
hydrologique de l'ORSTOM. Une convention nO 8/C/74/A, signée le 20 mars
1975 g lie l'ORS1Xil au Gouvernement sénégalais pour une période de 2 ans.
Ce contrat, financé par le Fonds d'Aide et de Coopération de la République
française, a pour buts priorit~ires :
- l'organisation du réseau hydrométrique national : remise en état, entretien
et gestion des stations existantes, création de nouvelles stations en fonction
des besoins socio-'conomiqucs.
- La fonlmtion des brigades hydrologiques nationales.
- La création du ficl1ier hydrologique.
- La publication d'un annuaire hydrologique.
- L'assistance dans le cadre d'études hydrologiques particulières.
- l,a formation complémentaire de l'Ingénieur responsable du Service national,
au Bureau Central d'Hydrologie à PARIS.
Le présent rapport fait le bilan complet de l'ensemble des
activités de l'ORSTOM, dans le cadre de la réalisation de cc contrat.
lt O - Général1tétl
Compte tenu de la tlitu~tion hydrologique exceptio~ne11c résultant
de la période de sécheresse qui a débuté en 1968, le Gouvernement r.énéga1ais,
par l'intermédiaire du Ministère du Développement Rural et de l'Hydraulique,
donnait son accord pour le démarrage immédiat de cette convention (lettre
nO 4000 du 6 mai 1974). Les travaux commençaient è la fin du même mois,
par un programme réduit en 1974. Cette réduction concernait surtout les
améliorations à réaliser sur le réseau ; elle a été imposée par les délais
de livraison très iluportants du matériel. Entre la commande et la livraison,
à DAKAR, il faut coup ter 4 à 5 mois pour le matériel hydrométrique, plus
d'un an pour les véhicules tous-terrains.
2.0 - Exposé du programme :
L'ensemble du progrm~e fixé par la convention est repris
ci-dessous :
2.1 - Réseau des stations hydrologiques perraanentes :
Rendre opérationnel un réseau de 35 stations permanentes
se répartissant comme suit :
- Bassin du SENEGAL . 8 .. 12 s t.atLons ,. a
- Bassin de la G&'lBIE
·
8 à 12 stations,
·
- Bassin de la CASANANCE . 6 stations,.
- Bessin du SUŒ-SALOUî1 . 2 stations,.
- Bassin de la I<AYANGA . 2 stations,.
- Bussin de la SmiONE
·
1 station.
·
2-2 - Service hydrologique du SENEGAL
FO~ÏJ1ation technique des c~dres sénéca1ais : pour l'Ingénieur
responsable du Service, stügc d'un an au 3~rvice Central d'Hydrologie à
PARIS, pour les techniciens, formation complémentaire dans leurs brigades.
2-3 - Autres activités :
- Création du fichier hydrolo[,ique,
- assistance dans le cadre d'études hydrologiques particulières à court terme,
- publication de l'ah!luaire hydrologique.
3° - Hoyens Dis en oeuvre :
3-1 - Moyens en personnel
L'Inüéniecr-hydro1ogue P. Cl~ERON, prfsent depuis le début
des o,'~rations (ter juin 1974), quittait DA1<AR le 8 sep tembrc 1974 ; il
était remplacé par J. LilliQUE, <lu 28 Gêce:Jbre 1974 au 31 ruai 1976.
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Le temps do présence den tec!ln:tc:tcna Ge &'cSpez.'ciC CtJ\\r"le &Ju:1t 1
- N.GUIGUEN, responsable de la zone Nord: du 1er juin 1974 au 1er novembre
1974, et du 25 f&vrier 1975 au 31 ITk~i 1976•
• N. RANC, responsable de la zOne Sud: du 1er juinl~74 au 12 avril 1975,
et du 26 juillet 1975 2U 31 mai 1976.
3-2 - Moyens en matériel :
Les 3 véhicules ont été livrés avec beaucoup de retard.
Antérieurement à ces livraisons, les tournées ont été réalisées gr~ce à
le mise à notre disposition des véhicules du parc automobile du Centre ORSTOM
de DAKAR.
Il n'y " pas eu de problèraes pour le matériel hydrométrique,
maleré les délais de livraison assez longs.
3-3 - Noyens financiers :
Lapremtêze phase de la convention 1974-1975 a été préfinancée.
La récularisation a eu lieu au déblocage des fonds, en aoQt 1975.
4° - Réalisation du procramne
4-1 - Le réseau :
La position des stations existant nu 31 mai 1976 figure au
graphique rio 1. La légende de cette carte est reprise page 4.
4-1-1 - Bassin du fleuve SENEGAL
Ce réseau assez ancien a été observé, pour certaines stations,
depuis le début du siècle. Sa gestion peut 8tre considérée comme satisfaisante
jusqu'en 1965. A partir de cette date, faute de moyens, sa gestion correcte
et complète n'a pu @tre effectuée. Certaines stations ont été abandonnées,
d'autres détruites. Il a été procédé à la remise en état des stations suivantes
4-1-1-1 - Le Sm~EGAL à RAKEL :
Station hydrométrique de base, RAKEL contrele, en une section
unique, l'ensemble de l'écoulement provenant du haut bassin, écoulement
qui est responsable de l'évènement hydrologique se déroulant dans la vallée.
La période d'observations est de 75 années, tout au moins en cc qui concerne
les moyennes et hautes-ea~x.
La station de contrale se compcse de 13 éléments limnimétriques
en lave émaillée. Cette installation re~onte à 1952. Il a été procédé à
la réfection de tous les massifs-supports.
Dans le cadra du réé talonnage Je cette station, une section
de .uesures de débits par relèvement au cercle hydrographique a été installée.
2 bases parallèles de 200 mètres de longueur ont été matérialisées sur le
terrain : une sur chaque rive. Lu larceur de la section de contrale est
de 572 mètres.
2 camp83nes de mesures ont été r8alisées en 1974 et 1975.
Les résultats sont cons Ignés .dans le paragraphe 4-2 ''Observations et n;esures".
Ils ont permis de préciser le caractère de non univocité du tarage en fonction
des phases crues et décrues.
Légende du graphique nO 1
L
1 .. SEl~EGAL A BAI<EL
2 - " A HATAH
3 - " A KAEDI
4 - " A SALDE
5 - " A PODOR
6 - " A DAGANA
7 - Il A RICHARD TOLL
8 - " A ROSSO
9 - " A S}J,NT LOUIS
10 - FALEME A OOURBASSI
11 - " A KIDIRA
12 - DOUE A NOOUI
13 - " A GUEDE
14 - TAQUE A RICHARD TOLL
15 - LAC DE GUIERS A SANEN'rE
16 - GAt1BIE A lŒDOUOOU
17 - " A UAl<D
13 - " A SIMENn
19 - " A WASSADOU AI.'10NT
20 ..
"
A WASSADOU AVAL
21 - " A FASS
22 - " A GOULOUHEO
23 - " A GENOTO
.24 - NIOKOLO-KOBA AU PONT ROUTIER.
25 - NIERIKD AU PONT ROunER
26 - NlAOULE-TANOU A NIAOULE-TANOU
27 - SANDOUGOU A SINTHIOU UALEHE
28 - " A MAKA
29 - l<DUSSANAR. A l<DUSSANAR
30 - DIARHA AU PON'l' ROUTIER
31 - nOKOYE AU PONT ROUTIER
32 - KDULOUNTOU AU GUE DU P,N.N.K.
33 - " A MISSIRA OONASSE
34 - sn/lA A SANTHIA COUNDARA
35 - CAS~iANCE A FAFAI<DUROU
36 - Il A KDIDA
37 - " A ZIGUINClIJR
33 - KHORINE A HADINA-oMAR
39 - TIANOOL DIANGUINA A SARE-SARA
40 - NARIOOT DE SARE-l<DUTAYEL
41 - KAYANGA AL'ANCIEN PONT
.42 - " AU NOlNEAU PONT
43 - SOHONE AU PONT ROUTIER
44 .. SINE A KAEL
45 .. SALOUM A BIRKELANE
...
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4-1-1-2 - Le SENEGAL a YLAT~1 :
10 éléments en lave émad l l.ée et 1 é l émcnt; n':[;atH en te1c
équipent cette station. Toutes les échelles de basses et moyennes-caux,
de (-) 1,00 à (+) 6,00 m, ont été remi~es en place et fixées sur des UPN
de laO, scellés au ciment.
4-1-1-3 - Le SENEGAL à I~I :
Une station complète ~ ~t6 réinstallée sur le rive séné8a1~ise.
Elle se compose de 11 éléments en tale &mai11ée fixée sur des UPN de 80.
Le cn1age du 0 est identique à celui de l'échelle d'orieine, située cSté
HAURlTANlE, qui evait été remise en état en 1974 pour essurer la continuité
des Iccturec ,
4-1-1-4 - Le SENEGAL à SALDE :
La stetion a été refaite entièrement. 9 é1éoents en lave
émaillée et 2 éléments en tale (5 et 6) ont été posés sur UPN de 180
scellés au ciment.
4-1-1-5 - Le SENEGAL à PODOR
La station a été déplacée à 300 mètres à l'aval de la station
d'ori3ine. Elle se compose de 7 éléments en te1e émaillée fixée sur un UPN
de 80, 1ui~me scellé dans le mur du quei. L'installation a été réalisée
en tenant compte de la ~ise en place future d'un enregistreur à flotteur.
4-1-1-6 - Le SENEGAL à DAGANA :
A part l'é1~ent 0, l'insta112tion d'oriEine (5 éléments,
en 12ve émaillé) est eu bon état. Nous avons procédé à la rcillise en place
de l'élément bas, scellé dans un massif de béton, et à la pose d'une &che11e
en vue de faciliter le travail du lecteur.
4-1-1-7 - Le SENEGAL à RICIU~ TOLL
Il a 6t~ procédé à 12 r6inGt~11ation complète de la st~tion
et ~ la pose d'un enrecistreur à rotation mcnsue l Le s
4 é1é,nents 1imnimétriqucs en tale él~i11ée ont ~t6 fixés
sur un fer UPN de 80, accroché au b~ti-support du limnieraphe. Le calage
du 0 est identique ~ celui de l'installation d'oricine.
4-1-1-ô - Le SEl.JEGAL à ROSSO :
Une nouvelle station a été r~instal1ée en rive cauche, ceté
s6néga1ais. Elle est con~osée de 5 é15;~en~f; cn tale 6nai11ée fixée sur UPN
de aD scellé~ au ciment. Le calage est identique à l'~chel1e d'origine qui
se situ&it cats l'LAURlTANlE ct qui nL co~orte plus, è l'~cur~ actuelle,
qu'un ceu1 élément.
4-1-1-9 - Le SENEGAL ~: St LOUIS :
Le s t at.Lon marégr aphf que 0. ,sté remisc en marche. Les t ravaux
suivants ont été cx{;cutf:s :
- Pose à'un cnrG.&istrcur à rotetion hebc1o,:,[:dairc sur un nouveau support.
ri
1
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- Curage de la conduite d'maenée et du puits du flotteur.
-.Pose de 2 éléments limnimétriques en lave émaillée sur fer UPN de 140.
4-1-1-10 - La FALm4E à GOURBASSI
Cette station est contrelée à la fois par le MALI et le SENEGAL.
Elle sc compose de 8 éléments en lave émaillée sur UPN de
180, et d'un élément de basses-eaux en tele. L'ens<::able est en bon état.
4-1 ..1-11 - La FALEHE à KIDIRA :
L'installation qui date de 1952 a nécessité un ragréage et
un renforcement général des massifs-supports. Elle se compose de 12 éléments
en lave émaillée inclinés à 45° sur des blocs de maçonnerie. Il a été procédé
à la remise en marche de la station limnirraphique qui a nécessité la réfection
de la tour-support et du canal de communication rivière-puits du flotteur.
Un enregistreur à rotation mensuelle équipe cette station.
4-1-1-12 - Le DOUE à NGOUI
Sur ce bras du SENEGAL, 7 éléments limnimétriques ont été
remis en place en juin 1974. Ils sont fixés sur UPN de 180. Seul l'élémcnt
de basses-eaux est en tele émaillée. L'installation complète comporte 11
élé~ents gradués de 1,00 à 12,00 m.
4-1-1-13 - Le DOUE à GUEDE
La station a été complètement refaite dans le courant du
1er tritaestre 1976. Elle comporte 7 é l ément.s de 0 à 7,00 m, posés sur UPN
de 180 ou de 140 scellés au ciment. Le calagc de la nouvelle installation
est identique à celui de l'échelle M.A.S. posée en 1954.
4-1-1-14 - La TAOUE à RICIUWD-TOLL :
L'installation scellée sur une pile du pont-barrage, est
placée à l'aval des Vannes. Les lectures correspondent aux 'lariations du
plan d'eau du fleuve.
L'élément 3,00 m qui ét~it c~~sé a été remplacé. L'échelle
comporte 4 éléments en lave âmaillée, graduGs de 0 à 4,00 m.
4-1-1-15 - Le LAC DE GUIERS à SANE~TE :
La station limnigrophique a ':t~ remise en marche, ce qui a
nécessité l~ réfection de la tour-support, le curage du puits du flotteur
et la pose de 5 éléments limnimétriqucs en tele ~maillée. Le 0 de cette
échelle est calé à la m8Be altitude que l'ancienne station.
Un limnigraphe à rotêtion mcnsue l.Le équipe cette station.
Un lecteur double l'appareil, en cas de très basses-eaux.
4-1-2 - Bassin de la GAMBIE :
Ce réseau tout récent n été crée entre mars 1970 et' octobre
1973, au cours de l'exécution du progra~T~e ~mD REG 60, dans le cadre de la
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mise en valeur du bassin de la ~lBIE.
L'équipe des hydroloGUes de l'ORSTON en a assuré la maintenance
et a procédé à certaines améliorations qui sont reprises ci.dessous :
- ~·mIE à KEDOUGOU : installation d'un 1inmiGraphe à rotation mensuelle.
- ~iBIE à WASSADOU-AVAL : à la ntation 1Lnnigraphique, installation d'une
nouvelle conduite de cOlnmunication rivière-puits du flotteur.
- ~IDIE à GOULOUMBO: l'enregistreur R 16 a ét~ remplacé par un 1imnicraphe
OTT X à rotation n~nsue11e.
- THlOROYE au PONT ROUTIER : installation dlun enregistreur à rotaion mensuelle.
- DIARHA au PONT ROUTIER : installation ci'un enregistreur à rotation mensuelle.
- KOULOU}ltoU au GUE du P.N.N.K. : l'accès à cette station est très difficile,
voirememc i~ssib1e en saison des pluies. Le campement des garde-chasses
est replié, pendant cette saison, au poste de contrale situé sur l'ancienne
route de GUINEE, à KALlFOUROU. Il n'y a donc pas de lecteur en hiverngge.
Un 1imnieraphe à flotteur avait été po~é cn juin 1974. La première crue
importante a provoqué l'éboulement des berges et la détérioration de l'installation.
Un 1irruligraphe à pression TEL~U{[P NEYRPIC équipe maintenant cette station.
Du type à déroulement continu d'une autonomie de 4 mois, il pourra enregistrer
les fluctuations du plan d'eau de la RDULOUNIOU pendant la saison des pluies.
4-1-3 - Bassin de la CASAMANCE :
Il e été procéd~ à la r6fcction co~p1ète et eu contra1e du
calage des échelles aux 5 st~tions anciennes de l'ORS~j :
- CASAUANCE à FAFAKDUROU Oimnieraphe à rotation mensuelle),
- CAS~tCE à RDLDA (limnigraphe à rotation mensuelle),
- Marigot de SARE RDULAYEL (limnicraphe ~ rotation mensuelle),
- TlANGOL DIAJ~GUlNA à SARE-SARA (li~~iBraphe ~l rotation mensuelle),
- KHORINE à tUWlNA-œ·~ (limnigraphe à rotation mensuelle).
La ctation narégraphique de ZIGUINCHOR a été réinstallée
en février 1976. Elle est équipée d'un 1imnicraphe à flotteur, à rc~ation
hcbdorùadaire. L'échelle de contrale a été calée dans le m~e système que
celui qui a été utilisé par l'ORSTOM, lorn ùes ~tudes hydrologiques en
CAS~~~CE (1967). Les mesures journalières de sa1inoaétrie ont dénmrré
fin mai 1976.
4-1-4 - Bassin du SINE-SALOtn1 :
Les stations sur ces deux r~V:l..eres ont été choisies en fonction
du contrê Ie ct de 1D mesure des apports de t:8tc de bassin.
4-1-4-1 - Le SALO~i à DIRKELANE :
Cette station a été installée en avril 1976 Ù BIR~lE,
au passage de la route nationale nO 1 DAl~-T~OUNOA. Elle est équipée
d'un 1imnieraphe a flotteur, à rotation mensuelle.
~ 1
1
4-1-4-2 - Le SINE à KAEL :
Un enregistreur à flotteur Ë été installé au p~ssa8e de la
route régionale N° 60 relient OOLOBANE à MBAKE. L'autonomie d'enregistrement
est d'un mois.
4-1-5 - Le Bassin de la KAYANGA :
Deux stations ont été ir~lantées de pert et d'autra de la
confluence KAYANGA-ANAMBE.
4-1-5-1 - La KAYANGA Amont
Une série d'éléments 1imniuétriques de 0 à B,OO m a été posée
en mai 1976. L'emplacement choisi se situe au pont de 1~ vieille route
KOtnn~E-oUASSADOU.Les difficultés pour trouver un lecteur et l'accès difficile
en saison des pluies nous ont ml~nés a modifier notre projet d'origine.
La station sera équipée d'un l~igraphe à pression. Celui-ci est en commande :
la 1ivraicon devant se faire courant juillet. La prise de pression est posée
ainsi que la canalisation raccord-prise 1e pression-appareil, et l'abri
du Télimnip.
4-1-5-2 - La KAYANGA Aval :
Le site choisi se situe au pont de la nouvelle route KO~~E­
OUASSADOU. L'absence d'agglomération dans ce secteur nous a obligés à
réaliser une installation 1imnigraphique. Un puits de 12,00 m en gaine
plastique de 250 mm de diamètre a été posé sur une des piles du nouveau
pont. C'est un enregistreur à flotteur et à rotation mensuelle qui équipe
cette station.
4-1-6 - Bassin de la ~lONE :
Un 1irJnigraphe à flotteur a été posé à l'omont du pont de
la route nationale N° 1. Son autonoruie d1enregistrement est d'un mois.
L
'insta11ation 1imnimétrique qui existait a été refaite.
4-2 - Observations et mesures
4-2-1 - Observations :
L
'ensewb1e des relevés et des diagrammes a été recueillilors des tournées de contra1e faites soit per l'équipe ORSTON, soit par
les brigades nationales,
4-2-2 - Mesures :
Le tableau suivant reprend la totalité des mesures de débits
rÉalisées par l'ORSTŒl et les agents des brigades, pendant la durée de la
convention. Pour mémoire, nous y avons ajouté les jaugeages effectués sur
le SENEGAL en 1973 ct au cours du 1er senestre 1974, et sur le bassin de
la GAMBIE, aprèr. la fin du projet ''PNUD REG 60" :
l'
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Tableau des jaugeaC0s effectués
Cours d'eau
.---~------~-------
SENEGAL
Il
1\
Il
"
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
"
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
II
II
Il
Il
Il
II
II
II
II
II
"
Il
Il
II
Il
II
Il
"
Il
II
Il
11
Sté!tions
BAKEL
II
Il
Il
Il
Il
Il
II
Il
II
Il
II
Il
II
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
II
II
Il
Il
Il
Il
Il
II
Il
II
Il
Il
Il
11
Il
"
Il
II
II
"
II
Il
Il
Date
~---.-------
10005.73
05 006 073
15.12.73
12.01.74
13.02.74
06.03.74
27.03.74
30.04.74
17.05.74
30.05.74
16.06.74
27.07 0 7l~
13 0 08. 74
14.08.74
16.08.7l~
03.09.74
07.09.74
09.09.74
12.09.7l~
14.09.74
18.0S'.74
22.0Ç .7'~
24.09,74
24e03.·.'5
03.05.75
05.06.7.~
27,,07 ..75
30.07.7]
02.08.75
11.08.75
12.08.7~
16.08.75
19.08.75
21~08075
23.06"~·5
26.0n.1~
27.08.7~
29.08.7:
30.08 .7~·
31.08.~:~
01.0907i
01.09•.7i
02.09.7.:.·
03.09.75
04.09.75
05.09.75
06.09.75
II
en cm
----------------
40
• 42
152
120
93
78
59
45
38
28
20
503..518
602..5%
577..571
542..540
1064-1053
956..950
953
679..873
825-822
820..822
344..841
780..775
79
52
36
431..487
657-692
712-707
573-582
602
582..561
540..538
496..492
454
508-512
520-522
544-548
571..574
646-670
745-761
768..782
846-861
927-946
999-1009
1017-1015
995..991
Q
en m3/s
-------------...
0,250
0,833
64,8
43,4
19,1
11,5
2,600
1,170
0,720
0,126
o
1370
1590
1440
1320
4480
incomplet
3600
2940
2700
2850
3025
2500
10,6
2,020
0,390
1200
2470
2460
1790
1760
1650
1370
116v
995
1310
1330
1500
1650
2360
3020
3140
3700
4470
4980
4730
4560
I::=======:::::::!:======*====--= 6===-:--====::d:::=====""--=
Tab122u des jaugeages effectués (suite)
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:.~~
!: Il Q
Courn d'eau Stations Date en cm en m3/s
~------------------ ------_..._----- ----------- ---------------- -------------...
SElTEGAL DAKEL 08.09.75 1006·1007 4fJ70
" "
10.09.75 979-974 4000
" "
11.09.75 94ü-91.'4 3860
" "
13.09.75 û93-806 3400
" "
14.09.75 060-853 3000
"
Il 16.09.75 793-791 2660
"
II 11.10.75 540.537 1300
" "
13.10.75 504-502 1120
"
Il 14.10.75 436-484 1060
" " 08.11.75 322-321 473
" " 10.11.75 311.310 444
"
Il 09.12.75 208 181
" " 11.12.75 204 177
" " 15.01.76 144 70
"
Il 17 .01.76 142 69
" " 17 .03.76 84 14
11 '1 08.05.76 41 0,430
SENEGAL HATA11 12.05.73 -33 'i. 0,710
" "
06.06.73 ..43
*
0,210
" " 16.12.73 77 77 ,2
" "
12.02.7'. 7 22,1
" 05.03.7 l • -5 * 14,2
11 26.(3.74 .20 -:.. 6,10
" 30.04.7~· .34 * 1,12
" 16.05.74 -42 * 0,356
" 29.05.74 -47 * 0,046
" 12.06.74 -50 * 0
"
, 14.07 .7'~ 220-230 400
" "
29.07.74 507-508 1290
" "
19.08.74 553 1375
" "
26.09.74 778-775 2510
" "
23.09.74 754.752 23~ù
" "
02.05.75 -25
*
4~60
" "
06.06.75 ·37
*
1,45
SENEGAL Digue U;.TAï.i-
OUROSSOGUI
1er pont. 27.09.74 761-760 26,0
"
Il 2e.09.7 l • 752-750 24,5
"
2èmo pont 28.09.7 l • 750-748 68,0
Il 3è:":1L l>ont 29.09.74 742 36,0
SENEGAL ShLDE 11.05.73 2 1,42
"
11 1'••06.73
-11 * 0,483
_,=::=::...o.:=:= -
N.B. * cote négative (en de s sous du 0 do l'éc~,ellc).
1
1-
T~bleau des jé!ugcages e f fec tués (nuite)
.. 11 •
...
1
.~. '.~~
}
!
:i
il,.
Il
r.
-
H Q
Cours d'eau Station::; Date en cm en m3/s
-~-------------------------------- ..---------- ---------------- --- ...---...-------
SENEGAL SALOE 17.12.73 143 52,6
" "
10.01.74 104 36,5
" "
12.02.74 70 13,4
li
"
05.03.74 55 13,2
" "
26.03.74 34 7,10
" "
02.05.74 1 1,50
" "
15.05.7l~ -10
*
0,556
" "
29.05.74 -lD * 0,121
" "
12.06.74
-26 * 0,009
" "
29.06.74 ..29 * 0
Il Il 02.07.75 1 1,460
FALEHE KIDIRA 14.12.73 80 5,7
" "
13.01.74 78 2,2
" "
25.07 .74 370..362 342
"
Il 25.07 .7l~ 350-342 235
" "
10.0807l~ 485 567
"
, 11.00.7l~ 474 565
Il 06.09.74 552-545 685
Il 10.09.74 525 660
Il 16.09.7l~ 435 480
Il 23.09.7l• 450..445 517
"
04.08.75 420..415 446
"
, 13.0ü.75 290.292 241
Il
"
20.08.75 249..248 179
" " 27.08.75 30l)..313 270
" "
03.09.75 794-802 1470
Il Il 03.09.75 C07.üll 14û0
Il
"
04.09.75 820-822 1460
Il
"
15.09.75 520..515 650
" "
12.10.75 266..265 197
Il
"
09.11.75 155 55
Il Il 16.01.76 87 7,05
Il Il 17.03.76 55 0,201
GAHBIE lŒDOUGOU 14.03.74 85 1,37
" "
17.04.74 74 0,043
Il Il 17.06.74 127 l l. , 3
"
Il 19.06.74 119 14,0
" "
24.06.74 107 7,65
" "
29.06.74 112 12,5
" "
03.07.74 145-143 26,0
Il Il 04.07.74 160 40,5
"
Il 06.07.74 155..157 35,3
Il Il 10.07.74 22l~ 92,1
" " 13.07.74 217..216 91,0
Il Il 17.07 .74 202..275 167
--
- -
_.
-
N.B. * cote négative (en dessous du 0 ~c l'échelle).
rTebleau des jauceages efrectu0s (suite)
• 12 ..
__1
-
-
H Q
Cours ù'eau St:::~t.ions D~tc en cm e.n m3/s
------------------- ..-..------------ -.--------- -------~-------- -----------.--
GAHBIE IŒDOUGOU 20.07.74 319-317 232
Il Il 24.07.74. 285-284 196
Il Il 27.07.74 267-268 153
"
Il 06.08.74 475-'00 537
1\ 1\ 10.00.74 349-355 270
1\ 1\ 14.08.71.< 470-525 550
1\ 1\ 17.00.74 441..~ 422
1\ 1\ 31.08.74 532-525 553
"
1\ OB.09.74 479-480 486
"
1\ 12.09.7'1 403..405 364
il 1\ 14.09.74 470-490 484
Il 1\ lÜ.09.7/} 430..429 402
1\ 1\ 21.09.74 410 368
"
Il 25.09.7'. 341-337 266
1\
"
05,10.71.· 632..635 753
1\ 1\ 09.10.7'. 325-323 234
Il 1\ 12.10.74 315-313 220
Il 1\ 16.10.7/;. 280 117
"
Il 22,10,74 240 118
"
1\ 30.10.74 210 lOB
" "
09,11.74 193 60,5
"
1\ 09.01.75 110 9~82
Il 1\ 23.01.75 106 3,16
" "
14.02.75 95 4,20
1\ Il 19.04,75 90 2,14
Il Il 02.04.75 84 0,946
Il
"
16.08.75 251 113
Il Il 2B.08.75 413-414 369
Il Il 19.09.75 686-692 818
Il
"
19,09.75 693-698 846
Il Il 19,09.75 700-705 ü20
Il
"
19,09.75 707- ? 05/.
G&JBIE l-U~KO 13.03.74 53 : ,4/.
Il
"
00.07.74 234..233 110
1\ ., 15,07.74 336-340 2513
Il
"
23,07.7't 270-274 176
1\
"
29.07.74 364..367 388
"
Il 02,09.74 425..423 543
11
"
10,09.74 475..470 690
" "
20.09.7'1 425..423 514
"
Il 07.10.74 407..40'. 461.·
Il
" 14.10.7'. 317-315 25û
"
Il 06.11.7/. 206-205
-
" "
02.04.74 53 1,00
-
- --
11
1
i
",
Tableau des j~ueee3es B~fectu6~ (oui~Q)
- 13 -
------.._..-----.
1,09
0,337
0,003
9,62
1140
575
12,2
2,54
1,66
0,870
0,516
0,400
0,162
0,329
2,100
12,5
34n
361
692
922
1070
920
974
352
620
139
113
1.,11
0,454
25,7
139
135
105
69'~
lOi 1
790
0,474
..~'.: :."~
• 1
.. - •• '·1
;
1
1
1
1
i
1
l
!
1
!
1
1
1
Cour!l d'eau
~------------------
G/ollDIE
Il
"
"
"
Il
"
"
GAl-lBn:
Il
\1
Il
\1
Il
Il
Il
"
"
"
"
Il
Il
Il
Il
Il
"
"
"
"
"
Il
l'
"
Il
Il
11
Il
St~tion!l
---------------
SUiENTI
"
"
Il
"
Il
Il
"
UASSADOU
Amont
Il
\1
"
\1
"
Il
"
"
Il
Il
"
Il
"
"
"
"
"
"
"
"
11
Il
Il
Il
11
"
"
Date
13.03.74
23.03.74
22.04.7L~
28.06.74
2Û.oû.7L~
10.09.7L•
17.01.75
06.03.75
14.03.71•
29.03.74
18.04.74
26.04.74
06.05.74.
20.05.74
13.06.74
04.07.74
19.07.7'.
24.07.7h
12.0B.7i,-
19.0û.74
26.03.74
03.09.7'~
13 .09.7'.
20.0Ç.74
05.10.74
25.10.7'~
07.11.7 /,
06.03.75
28.05.75
10.07.75
23.07.75
OC.08.75
25.0ü.75
15.09.75
09.09.75
lû.09.75
13.05.76
II
en cm
----------------
45
36
24
103
908
636
107
65
19
13
10
7
3
7
22
60
4û2
557
765
932
1099
1020
1022
903
792
341
242
30
3
105-107
282
327-326
328
û71
1073
Ou5
1
en
=
Q
m3/s
GAUDIE
"
"
"
"
"
i!ASGAOOU
Ava l
Il
"
"
;1
19.07.74
24.07.7':
19.08.7L,
26.00.7 /,
03.09.7'J·
13.09.7"
544
626
975-982
1155
1079
IODO
365
L:.l,l
93C
11',4
98[\
9C6
.:-.. ...",1
.. 14 ..
"-;",'
Tablecu de s jauzcaeen effectués (suf te )
',"'::: .-
.,~c H Q
Cours d'eau Stations Dé'.te:
en cm en riÛ/s
" .. '"
. ------~----- -_.------------ ----------- ---------------- ------------ ---Ii-------
. viASSADOU 20.09.74 1037 C72GAllBIE
"
Aval 05.10.74 849 640
"
"
25.10.7l~ 399 191
"
"
07.11.74 300 117
"
"
10.07.75 166..167 26,3
"
"
23.07.75 343 147
" "
00.OC.75 390 109
" "
25.08.75 392 191
"
" 15.09.75 920..919 715,5
'- " " 09.09.75 lUl} 1034
" "
10.09.75 932 767
_..
FA3S 09.03.7 l} 135 3,67GAUBIE
" "
20.03.7l~ 129 2,04
" "
30.03.74 128 2,34
"
Il 13.04.74 127 2,64
" "
23.04.74 123 2,13
"
Il 03.05.74 120 1,37
" "
13.05.7l~ 122 1,56
"
" 24.05.74 125 1,57
" "
06.06.7l~ 131 1,03
GAl-lBIE GOULOUHBO 21.06.74 163..162 52,3
"
" 13.07.74 289..294 229,0
"
" 22.07.7/, 473..476 437,0
"
" 30.07 .7l~ 525..524 490,0
" "
05.0S.7l} 469 440,0
" "
10.08.7/~ 694-69::: 798,0
" "
17 .OfJ.7l~ 705-709 770,0
" "
21.0a.7 /} 075-879 990,0
"
Il 27.oa,7l, 975-977 U92
" "
31.0e.7l} 998 1220
"
" 06.09.7 l} 962-961 1150
"
" 11.09.74 941-944 1128
"
Il 19.09.7l~ 968 115e
" "
03.10.7 l, 929 1104
,
"
Il 12.10.7/, 037-866 929
- " "
22.10.74 57fJ-574 534
" "
20.11.71, 232 109
" "
21.07.75 266 165
,
"
" 2e.00.75 363..366 28D
"
Il 10.09.75 94e-950 1134
"
Il 23.09.75 100C..l009 1271
.
" "
25.09.75 1041..1044 1344
"
" 29.09.75 10C,2-1083 1366
"
" 01.10.75 1091~..1095 1396.,.
"
" 03.10.75 1105..1106 1410
" "
17.10.75 701..699 69/~
-~ --
_. -~~=.:.--_. --
- --
--
,
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Tableau des jeuneaBGs of~cetu60 (ou1tb'
• 'Î
-
- ._.
, H Q
1"
Cours d'eau Stations Date en cm en m3/s
---------------~--- ---- ..--..-- ..---- ..---------- ... -------------- ---------- ...-....,.
NIOl<OLO-KOBA Station pont 08.07.74 234 17,2
"
routier 14.07.74 607 92,0
" "
15.07.74 636-638 100,0
,
"
Il 15.07.74 640-641 116,0
" "
23.07.74 532 66,0
" "
12.08.74 488-485 55,0
" "
02.09.74 462..450 48,4
i "
Il 10.09.74 516-518 64,6
Il
"
20.09.74 668 80,0
,
" "
07 .10.71~ 292 25,5;
11
"
15.07.74 640-641 116,0
Il Il 13.08.75 116 3,54
NIERlKO St~tion pont 08.05.74 25 0,541
"
routier 26.05.74 19 0,271
Il Il 13.06.74 33 0,540
Il
"
13.06.74 33 0,830
Il Il 04.07.74 22 0,452
NlAOULE NlAOULE..TANOU 11.07.74 175-185 5,40
Il Il 25.07.74 29 0,026
Il
"
05.08.74 45 0,420
Il Il 22.08.74 36 0,180 "
Il Il 10.09.74 47 0,476
11 Il 11••07.75 109 3,18
Il Il 30.07.75 97-100 2,53
Il
"
01.09.75 68-71 1,35
SANDOUGOU SINTHIOU 16.07.74 149 4,700
Il NALEEE 17.07.74 118 2,680
"
Il 23.07.74 79 0,710
Il
"
09.08.74 91 1,120
"
Il 23.00.74 73 0,426
Il Il 07.09.74 95 .: ,440
Il Il 24.09.74 70 0,284
Il Il 28.07.75 125 1,66
Il Il 30.08.75 30 0,006
Il Il 14.09.75 74 0,18
TIOKOYE Station pont 29.06.74 15 0,600
Il routier 05.07.74 60 8,210
Il
"
09.07 .74 162..152 25,0
Il
" 16.07.71~ 118-114 14,6
f.
i
"1
"" '"'--1
1
1
,1
1:
li'
iL(
)'.!:1:
-t,
'!iil
1
1
1
" j
"1
1
1
i
1
r-
i
1
- 16 -
Tableau des jauge~ees effcetu~s (suite)
"'\ -
\
H Q
i Cours dte~u Stations Dace en cm en m3/s
-i --.--... ------.... ----------- ---------------- ----------_...---+ ~~--_._ .. __ ..---_..----
nOKOYE Station pont 25.07.74 143-142 23,6
"
routier 30.07.74 183-178 27,6
" "
06.08.74 190 31,0
" "
13.06.74 415-418 65,2
" "
26.08.74 270-267 45,0
1 " "
01.09.74 297-299 49,8
1
" "
05.09.74 238-240 40,2
"
II 16.09.74 279-276 44,3
\
"
II 23.09. 7l~ 452-448 95,6
"
II 08.10.74 4j3-423 88,1
"
II 15.10.74 200 28,4
"
II 26.10.74 75 10,8
" "
05.11.74 59 7,76
II
"
06.07.75 14-16 0,23
" "
05.08.75 59 6,78
"
II 12.08.75 65 6,96
1 "
II 19.06.75 59 7,02
1
"
II 26.08.75 76-77 10,51~
" "
18.09.75 431-420 68,5
:j
[.
; DIARHA Station pont 29.06.74 63 0,170
1
"
routier 05.07.74 107 3,18
" "
09.07 .7l~ 160 11,6
" "
16.07.74 154 9,62
" "
25.07.74 193-192 19,4
" "
30.07.74 195-194 21,4
" "
06.08.74 255-270 36,5
" "
23.00.74 280-281 li>,O
" "
24.08.74 362-368 67,0
"
II 24.03.74 380-388 7'/..,7
II II 25.00.74 509-510 106,4
"
II 25.08.74 509-508 103,0
II II 26.08.74 364..357 61,2
" "
27.06.7l~ 272-271 42,8
II
"
29.0Ü.7l~ 313-320 54,8
II
"
30.03.74 328-324 60,8
II II 31.08.74 2l~5 3L,7
II II 02.09.74 301..305 51,0
" "
03.09.74 254-252 33,0
" "
05.09.74 259-260 41,1
" "
06.09.7l~ 297-290 48,4
II II 07.09.74 365-374 71,8
II II 08.09. 7l~ 1~2 75,5
II
" 26.10.74 151 10,4
II II 05.11.74 127 4,92
II II 18.01.75 65 0,370
_.
.-
-
-~
• i
!
1
.-;.J
'i
•. -.", ~.'4
::.:-:.. ;'-J..::,-
- 17 -
Table~u des jau8e~Ges ~f2ectués (nuite)
- -- .- -~,
1 H Q
1
: Cours d1eeu Stations Dace en cm en m3/s
~--------------------------------- ----------- ---------------- ---------------
1
1 DIARHA Station pont 06.07.75 37 0,53i
"
routier 05.08.75 131 5,48
1
" "
19.üü.75 119 4,67
Il
"
09.12.75 73 1,15
"
Il 20.01.76 57 19
KOULOlmTOU KOULOUN1UU 29.06.74 91 2,16
"
Parc 16.07.74 131 18,2
"
Il 22.07.74 300-303 79,1
Il Il 23.07.74 511-509 150,0
Il
"
23.11.74 139 22,4
Il Il 20.11 .74 130 17,0
Il
" 05.03.75 81 0,317
"
Il 20.03.75 75 0,064
Il Il 24.06.75 75 0,070
Il Il 13.03.75 338-306 104,5
"
Il 14.08.75 353-351 94,6
Il
"
12.11.75 164 24,1
" "
11.12.75 116 11 ,8
" "
21.01.76 92 2,7
KOULOUHTOU NISSlRA 09.03.74 70 0,420
Il CONASSE 20.03 074 69 0,411
Il
" 13.0'~.74· 68 0,2133
" "
03.05.74 66 0,244
"
Il 13.05.74 66 0,241
" "
06.06.74 65 0,232
"
Il 28.09.74 1007-1005 234,0
" "
08 .10.7l~ 1018-1020 235,0
" "
15.10.7l• 978-973 249,0
Il Il 30.10.74 ~4-479 61,2
" "
05.03.75 91 1,000
"
Il 20.03.75 81 0,710
Il
" 11.04.75 74 0,512
11
"
17.07.75 63 0,325
" "
27.05.75 67 0,304·
Il
"
24.06.75 100 ... ,605
SIl:lA SANTlUA 16.03. 7'~· 22 0,012
Il COUNDAHA 02.04.7l~ 24 0,016
n (Av.?1 ) 16.0S.7l:, 19 0,011
" "
18.06.74 18 0,007
Il
" 09.07.7'. 45 0,310
n
" 25.07.7'. 39 0,213
-
--=:==-=- -
!
., J:j
1
1
1
J
i
1
l,
i
i
1.
1
,
1
1
i
i
!
i
!
i.
1
.---~.
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Tableau des jcugeeccs effectués (suite)
',' ::"1
Cours <l'eau Stations Date
H
en cm
Q
en fil3/s
.~ ~ '..... '"!.t:'l
! ------------------- --------------. ---.--_..-- -"-------------- --------------~
1
1
l'
-j
1
1
1
1
SIHA
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Il
CASAl-lANCE
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
SANTHIA
COUNDARA
(Aval)
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
KDLDA
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Il
"
'1
"
"
"
"
"
27.07 .74 261-250
27.07 .7l~ 241-232
27.07 .74 225.217·
02.08.74 00-70
22.00.74 73
29.08.74 58
10.09.74 48
10.10.74 51
05.11.74 37
24.11.74 31
18.12.74 28
19.12.74 24
21.01.75 23
15.02.75 20
15.03.75 18,5
11.04.75 13
27.05.75 17
12.09.75 113
10.09.75 11e
15.09.75 100-106
07.11 .75 46
05.12.75 39
17.01.76 29
23.05.76 17
28.06.71.c 63
10.07.74 190
19.00.74 123
21.08.74 136
06.10.7l~ 144
07.10.74 132
07.10.7 1} 132
14.10.74 108
20.10. 7l~ 93
25.10.74 87
30.10.7l~ e3
14.11.74 81
10.11.74 73
22.11.74 76
22.11.74 76
23.11.7 l;. 75
23.11.71~ 75
17.12 .71~ 71
22.12.74 70
21.01.75 69~5
22.01.75 60
21.02.75 60
14.03.75 50
19.03.75 56
9,45
8,40
7,64
1,19
1,01
0,770
0,41Û
0,402
0,238
0,120
0,080
0,011
0,032
0,022
0,011
0,011
0,011
2,7
2,01
1,60
0,36
0,19
0,092
0,015
0,020
9,10
4,50
6,10
7,10
4,40
4,30
3,10
2,08
1,64
1,22
0,910
",ü20
0,750
0,010
0,744
0,760
0,490
0,4l.1
0,220
0,191
0,120
0,080
0,023
'=========c:_==.==:!==::--,='==-' = .~'-=C..=_=--C.="'--=-,~ ~i::-:=_.==========-..:.:=======i
Tableau des jaugea3c~ effectués (suite)
.. 19 ..
-
-
.-
.
_.
H Q
Cours d'ecu St.::tion~ Date cn en C:1 m3/'J
~------------------ -_ .._---------- ... ..---------- ----------- .... _..-- ... -------------
CASAHANCE KOLDA 11.03.75 119 2,36
"
11 16.08 •.1 5 130 4,11
" "
14.08.75 106 2,54
"
Il 21.00.75 96 2,19
" "
10.09.75 316 36,4
"
11 02.10.75 180 16,3
Il
"
15.10.75 168,5 13,5
" "
19.10.75 157 8,24
" "
21.10.75 143 7,13
li Il 23.10.75 135 5,10
" "
25.10.75 139 5,Oa
11
"
05.11.75 105 4,6
" "
04.09.75 275 21,05
" "
06.09.75 331 42,5.
" "
26.09.75 334 43,5
" "
29.09.75 314 35,6
" "
04.12.75 82 1,71
" "
16.01.76 71 0,90
" "
19.02.76 63,5 0,49
Il
"
08.03.76 56 0,287
"
1. 24.03.76 56,5 0,27
" "
24.04.76 50,5 0,079
" "
19.05.76 46 0,030
_.
CASAHANCE FA:FAKOlmOU 17 .07.74 1 0,390
" "
lû.OC.74 16 0,760
" "
04.1').74 1. 0,120
•• "
11.l01171.' ..7 '1: 0,120
" "
20.10.74. ..8 '1: 0,097
.1
"
24.10.74 -10 * 0,077
" "
15.0n.75 7 0,17
Il .1 16.03.75 ..5 * 0,087
"
Il 10.10.75 30-2U,5 1,22
Il
"
20.10.75 20 0,810
Il
"
24.10.75 12 0,439
" "
07.11.75 1 0,37
"
Il 26.09.75 69 2,81
" "
29.09.75 37 2,'.9
" "
05.12.75 ..4 * 0,097
Il Il 17.01.76 ..16 * 0,020
-
..
l1ar i eot ùe SARE KOUTAYEL lC.07.74 101 0,140
.1
"
19.0D.74 105 0,400
Il
"
21.08.7l~ 112 0,810
.1 Il 00.10.74 99 0,222
Il Il 20.10.7l~ 95 0,114
Il Il 24.10.74 94 0,Oû7
" "
13.11.7 /:. 92 0,036
" "
21.11.74 90 0,021
" "
23.11.7'~ 89 0,012
"
N.n. * cote néeativc C3n dessous (tu 0 de ll(chelle).
f
"
Tableau des jau3caecs efr:cctués (suite)
- 20 -
,-4
• .1,...
..:
1
1,
1.
i
1
1
1
1
1
1
,
1
1
-1
1
1,
1,
. ..;
Cours d'eau
~------------------
H<lrigot de
"
"
Il
"
"
"
"
"
TIANOOL
DIANGUINA
"
Il
"
"
Il
"
Il
Il
"
"
"
Il
"
"
"
Il
"
"
Il
Il
Il
"
."
Il
Il
Il
II
"
Il
"
II
Il
Il
H Q
St.a t Lons Dct.e en cm en 1;13/ !j
_..--------_ .... --- ----------- ----------------
----------_ ... ---
SARE KOUTAYEL 11.09.75 101 0,42
,. 10.10.75 10'~ 0,74
Il 20.10.75 100 0,455
" 24.10.75 100 0,400
II 24.06.75 94,5 0,21
II 06.09.75 116 1,40
"
26.09.75 142 3,31
Il 29.09.75 135 2,75
" 05.12.75 88 0,037
SARE SARA 28.06.74
-19 * 0,050
" 19.07.74 19 0,860
II 21.07.74 102 5,70
"
21.07.7 l• 156 10,7
Il 19.08.74 50 2,04
Il 21.08.74 45 1,62
II 01.10.74 ? 2,88
Il 05.10.74 33 1,57
II 07.10.74 37 1,61
"
11.10.74 22 0,831
"
20.10.74 11 0,650
"
24.10.7l:· 8 0,500
"
13.11.74
-4 * 0,280
II 21.11.7l~
-3 * 0,274
" 22.H.74 -3 * 0,260
"
22.11.74
-3 * 0,260
Il 23.11.74
-4 * 0,260
"
23.11.74
-4 * 0,230
"
17 ..12.74 ..6 ~5 * 0,190
"
21.12.74
-7 * 0,206
Il 21.01.75
-5 * 0,120
" 22.01.75 -10 * 0,126
"
21.02.75 ..12 * 0,042
" 14.03.75 -18 * 0,041
" 18.03.75 ..20 * 0,023
"
11.08.75 30 1,19
" 15.0~.75 38-37 1 ~4O
"
17 .08.75 16 0,790
II 21.08.75 8 0,50
"
11.09.75 145 5,05
II 09.10.75 71 :- J 53
"
18.10.75 63 2,37
Il 22.10.75 48 1,32
Il 06.11.75 22 1,11
" 05.09.75 290-291 14,3
_.
l
I1.B. * cote négat Ive (en (~cssou[; Gl10 cc; llécl;clle).
Table~u des jaugea3es cf~ectués (fin).
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L
H Q
Cours d'eau Stations Date en cm en m3/s
~------------------ - ...---- .... ------- ----------- _.------------.- --------_._----
TIANGOL SARE SARA 09.09.75 208-204 15,4.
DIANGUINA " 27.09.75 192 11)36
" "
Ol~.12.7 5 11 0,54
" "
16.01.76 4 0,29
" "
19.02.76
-1,5 * 0,17
" "
08.03.76 ..7 * 0,119
" "
25.03.76 -10,5 * 0,077
" "
20.05.76
-14 * 0,037
lGlORINE HADINA OliAR 19.07.74 47 0,370
" "
21.07.74 184 5,000
" "
19.08.74 82 0,860
" "
21.0n.74 100 1,470
" "
01.10.74 54 0,261
" "
05.10.71~ 42 0,310
" "
07.10.74 40 0,290
" "
11.10.74 37 0,195
" "
20.10.74 33 0,188
" "
24.10.74 30 0,172
" "
13.11.74 25 0,072
" "
21.11.7l~ 21 0,038
Il
" 22.11.74 19,5 0,030
" "
23.11.74 19,5 0,029
II
" 17.12.74 14 0,016
" "
20.12.74 12 0,014
" "
21.01.75 9,5 0,005
" "
22.01.75 9 0,003
" "
11.08.75 51 0,410
" "
15.08.75 42 0,290
" "
17.08.75 37 0,220
" "
21.08.75 37 0,260
Il
"
13.10.75 113 1,62
" "
22.10.75 78 0,775
" "
06.11.75 47 0,34
" "
05.09.75 253 24,16
" " 09.09.75 152 3,12
" "
27.09.75 142 3,11
"
Il 04.12..75 33 0,16
" "
16.01.76 30 0,007
" "
19.02.76 18 ",033
" "
25.03.76 7 0,007
"
Il 08.03.76 12 0,019
-
-
._.
.'
-
-.-
N.B. * cote nigztive (en dessous du ° de l·~chellc).
,1
1
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. Sur cet ensemble de 571 je.uecages, 509 ont <Sté e::ücutés du
1er juin 1974 au 31 m<::i 1976. Ils ont peruis de préciser 1'étalonne,ge de
nombreuses stations, en particulier celles du haut-bassin de la GAMBIE et
surtout BAKEL. Il a été procédé chaque année au tarage de toutc~ les stations
du bas~in de l~ CASAMANCE.
4.3 • Formation :
4.3-1 - Personnel supérieur
L'Ineénip.ur respcn~ablc du Service hydrolosique national
est en stanc depuis noveuhre 1975 au Durc,-u Central d'HydrolOGie à PARIS;
son retour est prévu 2 DAKAR pour fin octobre 1976.
4.3-2 • Personnel des brigades
3 brLgaden "lourdes" exfs tnfont à l'origine! du projet : St LOUIS,
T/IlolBACOUNDA et ZIGUINCHOR. Une quatr Lèrae vient dl~tre mise sur pLad, il s'agit
de celle de DAl~.
Les ectivités de chaque brieade ont été conditionnées par
divers éléments dont les principaux sont les crédits de fonctionnement
affcc t.és à chaque Gquipe, la dotation er. matériel hydroraé t r I que et en
véhicules, et l'étet de ces véhicules.
4-3-2-1 - nri~ade de DAKAR
'e
De cr2ation tout~ récente, elle est, ~ l'heure actuelle
op6rationnelle. Ellc G. le contrale rlcs installation~ ~ituées à une distance
inf&rieure à 300 IC::15 de la capitale (SmlOHE, SINE, SALOUH, etc.).
2 élC~ents de cette briC2de ont assur6, pend~nt l'hivernage
1975, l'cxploitation de 2 bassins dans 12 résion dc TRIES. Si les résultats
ne sont pas pzrfnits, ils sont r.icnmoins très encourageuuts. Un technicien
~énég~lais a effectus l'ensemble des d6pouillements primaires relatifs à
la pluvionétrie et t! l'hydrométrie. Lé! plus Granàe pcrtie de ce travail
c été réalisée eu bureeu de la Section ORSTOli de DAKhR, sous notre contr8le.
Cet agent est désonnai~ capable d'assurer l'~~ploitation d'un petit bassin
selon les techniquez clacciques mises cu point paL l'ORSTOM.
Le renforcement Ge cette bri3~de est nécess.:lire. Il est prévu
un technicien supérieur rcsponz~ble du d<:t:Sriel (comuënde, stock, entretien).
4-3-2-2 - Brig~de Ge St LOUIS :
Cette briE~~~ a p~rticipC cn 1974 à lél réfection GU réseau
~u fleuve avec l'Gquipc OrrSTOM. A pélrtir ~c l~ fin du Dois de juillet 1975,
2 a~~ntc, avec leur équipement cOinplct ODt ~ar~icipé à l~ campcene de jnuceéleeG
~ llAKEL. Ils ont as sds té le t.echnfcLen OR~TOi: dans les di:::fè:;rcntcc opérations
Je C2 Dode de jaue;ec3c bien particulier : <t~blicscT,lent de 1<: s t at.Lon
de L1CGUres nu cercle llydrocr.:lphique, r6"lüoéltior: dcc j auge age s , et d<';pouHle"l€nt
de ce s (~erniers.
4-3-2..3 - Brieade de TM-IDACOIDIDA :
Les ac t Lv l t.é s de cette bri~;c::J(; ont été as se z f Iuc tuante s
en [onction des moyens ":ont elle ,aspoc.::i t (c r-idd t s de fonctionnement, Cte.t
des vêhiculec, êtC.).
1
1
1
,1
1
\
1
1
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Efficace jusqu'à la fin ~e l'ann~e 1974, c11c G vu son nctiv1t~
réduite à partir de cette date jusqu'au début de la saison des pluies 1975
où elle a assuré, dans de bonn~s conditions, la c~~aBne de mesures de hautes-
eau): jusqu'à novembre 1975.
4-3-2-4 - Brigade de ZIGUINCHOR :
C~tte brigade a été opérationnelle sur l'ensemble de la période
Ju~n 1974-mai 1976. Elle a été initiée aux nesures de sa1inométric, fin
\aa1 1976.
4-4 - Assistance dans le cadre d'études hydrologiques particulières ~ court tel1ne :,
La section d'hydrologie c réalisé lez installations p1uvio-
171étriques et hydroIilétriques sur 2 bassins dans la réeion Je TIllES, pour
l'étude de leur ruisse11en~nt. L'enser.m1c des dépouillements a été effectué
par un agent de la brigade de DAKAR (voir paragraphe 4-3-2-1).
Le rapport de synthèse est en cours de rédaction.
4-5 - Fichier et docuillentation
4-5-1 - Fichier :
La bande magnétique dlimaees-cartes "débits" a été réalisée
au Bureau Central ~ PARIS.
Le fichier "hcuceurs 1ir:t..ir'lc2triques" est en cours de confection.
Le fichier "jaugeages" a été été';bli par le section à DAKAR.
4-5-2 - Publications
- P. CHAPERON: mars 1975 "Note provisoire sur le réf,ifJe hydrol.ogdque
cie La CASAl'lANCE à KOLDA". Centre de DAKl'J1, Dureau Central hydro l ogdque,
- J. LERIQUE : juillet 1975 : "Le réseau hydrologique national au 31 mai 1975".
Section hydrologie, Centre ORSTOM de DAKAR.
- Anonyme : février 19'6
Centre ORSIOM de DJü<AR.
Publications en cours :
"Annudre hyürolo[:;ique 1974-1975". Section hydrologie,
.'
- N. <IJlGUEN et J. Ll<:RIQUE : "Note sur l'étalonnage du SEN~ à BAlŒL ft
le suf t;e des campagnes 1974 et 197511•
- J. LZRIQUE : ''L'étude du ruissellement sur deux petits bassins-versélnts
de la r6zion de TRIES".
- L'~nnuaire bydro1ogique 1975-1976 pnra~tr~ en décembre 1976.
5° - Conclusions
Le ai1an de ces deux années cons3cr6.es au réseau hydrométrique
du S2NEGAL peut ~trc résULlé ainsi :
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- Bassin du fleuve SGNEGAL : 15 stations en activité dont 4 équipées d'enregistreurs.
- Bassin de la CASAMANCE : 6 stations opérationnelles toutes équipées de
lirnnigraphes.
- Bassin de la GAMBIE : 19 stations suivies dont 6 enregistreurs en service.
- Bassin du SINE-SALOUM 2 stations 1imnigraphiques.
- Bassin de la SOMONE : 1 station équipée d'un enregistreur.
- Bassin de la KAYANGA : 2 stations limnieraphiques.
Au total 45 stations sont op&rationne11es dont 21 équipées
d'enrcgistreurs.
Pendant ces deux ann~es, 509 jeugea8es ont été effectués,
sc répartissant ainsi
Bassin du SENEGAL : 89.
- Bassin de la GAMBIE : 253.
- Bassin de la CASAMANCE : 158.
- Bassin de la SOMONE : 9.
110 000 Ians ont été parcourus par les véhicules, au cours
de 585 jours de tournées.
Marégraphe de St LOUIS.
PLANCHE 1
Echelle de hautes-eaux ;
le SENEGAL à HAUH.
Station :
le SENEGAL à DAGANA.
Station :
le SENEGAL à BAKEL.
i~'·
Installation limni-
graphique :
le SEHEGAL à RICHARD-TOLL.
Echelle de basses-eaux :
le SENEGAL à HATAH.
Echelle de contr81e de St LOutS.
Echelle du DOUE à GUEDE.
Installation limni-
graphique de la KATANGA
au NOUVEAU PONT.
F
Lirnnigraphe de la
FALEHE à KlDlRA.
Lns t a l.Lc t Lon limnl-
graphique du DIARHA
au PONT ROUTIER.
l'LANCHE Il
Installation limni-
graphique de la CASA-
MANCE à KOLDAo
Q.R.S.T.Q.M.
Direction générale: .
24, rue Bayard, PARIS-8e
Service Central Je Documentation:
7,0-74" route d'Aulnay. 93140 BONDY
Ceritre'O.RS.T.o.M. Je ,DAKAR:
-B. P. 1386 DAKAR
